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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, FREE CASH FLOW, 
DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG 
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015) 
 
 
Oleh : 
Linda Meriani 
NIM F0212064 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
kepemilikan institusional, free cash flow, dan profitabilitas terhadap kebijakan 
hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 69 perusahaan dengan kriteria 
pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling, dimana sampel-sampel 
yang dipilih adalah perusahaan yang memenuhi kriteria persyaratan yang 
diajukan oleh penulis. 
Analisis data yang digunakan ialah regresi berganda dengan 
menggunakan metode panel data yang menggabungkan antara data cross 
section dengan data time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu kepemilikan institusional, free cash flow, dan profitabilitas. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel kepemilikan 
institusional (INSTOWN) dan free cash flow berpengaruh positif dan secara 
statistik tidak signifikan terhadap kebijakan hutang (LEV). Sedangkan variabel 
profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan terhadap 
kebijakan hutang (LEV). 
 
Kata kunci: konflik keagenan, kepemilikan institusional, free cash flow, 
profitabilitas, kebijakan hutang 
 ABSTRACT 
 
AN ANALYSIS ON THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, FREE 
CASH FLOW, AND PROFITABILITY ON DEBT POLICY 
(A Study on Manufacturing Companies Enlisted in Indonesian Stock 
Exchange during 2011-2015) 
 
 
By: 
Linda Meriani 
NIM F0212064 
 
This research aims to determine how the effect of institutional ownership, 
free cash flow, and profitability is on debt policy in manufacturing companies 
enlisted in BEI during 2011-2015). This research employed 69 companies as the 
sample taken using purposive sampling technique, in which the samples selected 
were those qualifying the requirements proposed by the author.  
Data analysis was carried out using a multiple regression with panel data 
method combining cross section and time series data. The variables employed in 
this research were institutional ownership, free cash flow, and profitability.   
The result of research showed that institutional ownership (INSTOWN) 
and free cash flow variables affected positively and significantly statistically the 
Debt Policy (LEV). Meanwhile profitability (ROA) variable affected negatively and 
significantly statistically the Debt Policy (LEV). 
 
Keywords: conflict of agency, institutional ownership, free cash flow, profitability, 
debt policy 
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